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五禮形的插積為 5 .所 tJ新的撐腰荳角三角


























B: 應將另…邊對分，得 1 分。


























先設 X 1 為第 1 袋中 1 枚之畫畫
Xl 海第 2 袋中 1 校之重蠶 ...."
X I6 為第 16 袋中 l 故Z重:1:
X I7 為另 1 ~聲中 1 校之麓蠹
伯爵次稱邊可求得 p ，k鐘，攜起下列聽聽等式
X1+X2+'''+XI6 =  16 XI7+P 
x 1 +2x2




17)+"'+ (X I6-X 17 ) 指 p
(X 1
勵X I7知去X2
偏X I7 )+...+16(X 16-X I7 ) = k 
若 X l7為其幣之蠢蠢，起p=口(1教假幣之
誼… 1 妝輔之輯) ，篤土耳師第 lii
袋為體幣;著 X1 ， Æ海假脅之重麓，買Up 16 (1 


























































10.ji)  ， 即得正方體上住一點?壩離一道之
正史路纜長度:當 P 跟在正芳潛之影b
E龜，即得擴大正合體。
2.寮齒之醫學共 24 位。其中解答最詳盡監臂，
當攪鐘起墮史壘覽賽，大 3畫圈中涂智翔，
江學閣中真研山三能同憊，其次搗企費盟
史黨監薯，北縣斬草草輯中還主黨，高攝市
立志輯中黎政江等 12 位同體對解答完嚨，性
尚宣摺強 e